
































1948 年 8 月，校董會決定借聘時為南開大學校務長兼經濟研究所所長的陳序經
教授出任嶺大校長一職，以期重振嶺大風采（當時嶺大正面臨經費困擾及師資疲軟等
                                                          
1  嶺南大學中國文化研究室、學報編輯委員會：《嶺南學報》第一卷第 1期，1929年。 
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  蔣天樞：《陳寅恪先生編年事輯（增訂本）》（上海：上海古籍出版社，1997年），頁 11。 
4
  除<漢越語研究>一文外，其餘數篇皆為合撰。 
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入中山大學後，陳氏在歷史系又開設「元白詩證史」等課；直至 1958年 6月 29日，
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  清華大學校史編寫組編：《清華大學校史稿》（北京：中華書局，1981年），頁 157。 
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10
  根據中大學生劉隆凱的日記記錄，那一日陳寅恪正講授「元白詩證史」一課，因停課活動而被迫終止。劉
隆凱整理：《陳寅恪「元白詩證史」講席側記》（武漢：湖北教育出版社，2005年），頁 3。  
11
  楊樹達：<與陳寅恪書>，《積微居小學述林》（北京：中華書局，1983年），頁 308。 
12
  包括蒙古源流注、世說新語注、五代史記注、佛教經典之存於梵文者與藏譯及中譯合校、巴利文長老尼
詩偈集並補譯及解釋其詩等等。見 1941年 9月 23日陳寅恪<致劉永濟信>，收錄於陳美延編：《陳寅恪集·書信集
》（北京：三聯書店，2001年），頁 244-245。 
13
  蔣天樞：《陳寅恪先生編年事輯（增訂本）》（上海：上海古籍出版社，1997年），頁 149-150。 
14
  陳美延編：《陳寅恪·金明館叢稿初編》（北京：三聯書店，2001年），頁 382-409。 
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Chinese Literature and Culture，簡稱 JCLC）結爲姊妹雜誌。《嶺南學報》刊載的論文
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  陳美延編：《陳寅恪·金明館叢稿初編》（北京：三聯書店，2001年），頁 120-158。 
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  馬幼垣：<編者言>，《嶺南學報》新第 3期，2006年。 
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不僅有來自漢語世界具有較高學術含金量的投稿，還有 JCLC 所接受英文論文的中文
版。同時，《嶺南學報》還將為 JCLC 推薦優秀中文論文，翻譯或改寫后用英文出版。
兩個姊妹雜誌將嚴格遵循匿名審稿的原則，以確保論文的質量，並爭取做到接近同步
刊登論文中英文版本。 
《嶺南學報》自最初創刊至今已近一個世紀，相信嶺大同仁之戮力同心，爭取海
内外專家學者的大力支持，必能無愧前賢，宏揚嶺大重文史研究之傳統，彰顯嶺大百
年學術精神，使《學報》成為中外學者交流切磋的學術平台，躋身學界一流學術刊物
之列。 
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